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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
 
YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI 
STATUS: TERAKREDITASI 
Kampus UMK Gondang Manis PO. BOX: 53 Kudus Telp:(0291) 441643 
Kudus 59352 
 




Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muria Kudus Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi yang sedang melakukan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir saya  yang berjudul “Pengaruh Informasi Keuangan 
Organisasi, Kesadaran Sosial, Efisiensi Keuangan, Serta Pembatasan 
Pemberian Dana Terhadap Kontribusi Donatur Individual Dan Institusional 
Pada Organisasi Non-Profit (Studi Pada Panti Asuhan Di Kabupaten  
Kudus)” saya sangat mengharapkan kesediaan bapak/ibu/sdr/i Responden untuk 
meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya 
paksaan dari pihak manapun. Atas partisipasinya, saya ucapkan terimakasih. 







Hasil penelitian ini bersifat TERBUKA. Semua informasi yang 
diterima dari Responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk 





Nama   :………………………………….(Boleh tidak diisi) 
Usia   :………Tahun 
Jenis Kelamin  :Laki-laki  Perempuan 
Pekerjaan  :Pelajar/mahasiswa Pegawai Swasta 
    Wirawasta  PNS 
    Lainya………………………………(Sebutkan) 
Pendidikan  : SD-SMA   D3   S1-S3 
 
Nama panti asuhan tempat Anda berdonasi :........................................................... 
............................................................  
Bentuk donasi yang Anda berikan  :Uang         Barang        Jasa 
 
  
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan 
kontribusi anda atau institusi anda sebagai donator pada Panti Asuhan di 
Kabupaten Kudus. Silakan Anda membaca dan memahami setiap pernyataan 
dengan seksama, kemudian berikan opini Anda pada setiap pernyataan tersebut 
dengan cara memberikan tanda  (√)  pada pilihan  yang  paling sesuai dengan diri 
Anda. 
Bila ada pernyataan  yang  tidak sesuai dengan diri Anda,  pilihlah yang 
paling mendekati, sehingga tidak ada satupun pernyataan yang tidak diberikan 
opini.  
Keterangan: 
SS : 5  : Sangat Setuju  
S : 4 : Setuju 
CS : 3  : Cukup Setuju 
TS : 2 : Tidak Setuju 





B. Identitas Responden 
Nama   :…………………………..(boleh tidak diisi) 
Nama Institusi :………………………….................................... 
Alamat Instutusi :…………………………..................................,, 
 
Nama panti asuhan tempat Anda berdonasi :........................................................... 
............................................................  
Bentuk donasi yang Anda berikan  :Uang         Barang        Jasa 
 
  
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan 
kontribusi anda atau institusi anda sebagai donator pada Yayasan atau Panti 
Asuhan diKabupaten Kudus. Silakan Anda membaca dan memahami setiap 
pernyataan dengan seksama, kemudian berikan opini Anda pada setiap pernyataan 
tersebut dengan cara memberikan tanda  (√)  pada pilihan  yang  paling sesuai 
dengan diri Anda. 
Bila ada pernyataan  yang  tidak sesuai dengan diri Anda,  pilihlah yang 
paling mendekati, sehingga tidak ada satupun pernyataan yang tidak diberikan 
opini.  
Keterangan: 
SS : 5 : Sangat Setuju  
S : 4 : Setuju 
CS : 3 : Cukup Setuju 
TS : 2 : Tidak Setuju 






INFORMASI KEUANGAN ORGANISASI (X 1) 
 
Informasi keuangan merupakan informasi tentang  laporan keuangan organisasi dalam hal ini laporan 
keuangan yayasan atau panti asuhan. 
NO Pernyataan 
SS S CS TS STS 
1 Saya mempertimbangkan kondisi kas panti dalam memberi 
berdonasi. 
     
2 Saya mempertimbangkan kondisi tanah dan gedung panti  
dalam berdonasi. 
     
3 Saya mempertimbangkan kondisi hutang  yayasan atau panti 
dalam berdonasi. 
     
4 Saya mempertimbangkan Ada atau  tidaknya bantuan 
pemerintah dalam berdonasi 
     
5 Saya mempertimbangkan jumlah  sumbangan yang diterima 
yayasan atau panti dalam berdonasi 
     
6 Saya mempertimbangkan total pendapatan panti baik donasi 
maupun nondonasi dalam berdonasi 
     
7 Saya mempertimbangkan jumlah pendapatan panti dari donasi 
dan usaha panti dalam berdonasi 
     
8 Jumlah  pendapatan  selain  donasi  dan  usaha  panti menjadi  
pertimbangan  saya  dalam berdonasi. 
     
9 Saya mempertimbangkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan 
panti dalam berdonasi. 
     
10 Saya mempertimbangkan adanya biaya sumbangan dan 
administrasi dalam berdonasi. 
     
11 Saya mempertimbangkan Persentase biaya sumbangan dan 
administrasi dalam berdonasi. 
     
12 Saya mempertimbangkan surplus atau defisit pada panti dalam 
berdonasi. 
     
13 Saya mempertimbangkan Arus Kas Operasional panti dalam 
berdonasi 
     
14 Saya mempertimbangkan Arus Kas Investasi  panti dalam 
berdonasi 
     
15 Saya mempertimbangkan Arus Kas Pendanaan program panti 
dalam berdonasi 
     




KESADARAN SOSIAL (X 2) 
 





SS S CS TS STS 
1 Ketika saya membayangkan perasaan penghuni panti asuhan, 
saya termotivasi untuk memberikan donasi 
     
2 Saya sadar bahwa perasaan tersebut mempengaruhi tindakan 
saya untuk memberikan donasi 
     
3 Saya memberikan donasi karena melihat orang lain melakukan 
hal yang sama. 
     
4 Saya memberikan donasi karena ajaran agama.      
5 Saya memberikan donasi karena keinginan saya sendiri.      
6 Saya memberikan donasi karena ingin membahagiakan orang 
lain. 
     
7 Saya memberikan donasi bukan hanya ketika diminta.      
Diadaptasi dari penelitian Tambunan 2009 dan Rosinta 2013. 
 
EFISIENSI KEUANGAN (X 3) 
 
Efisiensi keuangan adalah kondisi sejauh mana suatu organisasi nonprofit menggunakan sumber 





SS S CS TS STS 
1 Saya mempertimbangkan Efisiensi Operasional panti dalam 
berdonasi 
     
2 Saya mempertimbangkan Efisiensi Investasi panti dalam 
berdonasi 
     
3 Saya mempertimbangkan Efisiensi admistratif panti dalam 
berdonasi  
     
4 Saya mempertimbangkan Efisiensi pendanaan program panti 
dalam berdonasi  
     
Diadaptasi dengan modifikasi dari penelitian muslim 2013 dan Rosinta 2013  
 
 
PembatasanPemberian Dana (X 4) 
 
Pembetasan pemberian dana adalah Kondisi dimana donatur membatasi donasinya berdasarkan 





SS S CS TS STS 
1 Saya membatasi donasi yang saya berikan berdasarkan  tujuan 
saya sebelumnya (Donasi Khusus) 
     
2 Panti mengizinkan donatur membatasi pembarian donasinya 
sesuai dengan tujuan donator 
     
3 
Saya mempertimbangkan adanya pilihan donasi yang 
ditawarkan panti dalam berdonasi (gedung, peralatan, sekolah, 
perlengkapan, dll) 
     
4 Penggunaan dana donasi agar dapat dipertahankan dalam 
waktu tertentu (pembatasan temporer) 
     
5 Penggunaan dana donasi agar dapat dipertahankan secara 
permanen atau terus-menerus (pembatasan permanen) 
     
Diadaptasi dengan modifikasi dari penelitian muslim 2013: 
 





SS S CS TS STS 
1 Saya memiliki keinginan untuk berdonasi (berupa uang) pada 
panti asuhan 
     
2 Saya memiliki keinginan untuk berdonasi (berupa barang dan 
jasa) pada panti asuhan. 
     
3 Saya memiliki keinginan untuk memberikan donasi kembali.      
4 Saya memiliki keinginan untuk meningkatkan Jumlah donasi 
saya. 
     








Lampiran 2. Out Put Hasil Uji Validitas 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel Informasi Keuangan Organisasi 
Item-Total Statistics 
 












if Item Deleted 
X1.1 49.23 53.013 .448 .553 .847 
X1.2 49.70 51.252 .394 .766 .849 
X1.3 49.43 51.151 .470 .706 .845 
X1.4 48.97 49.413 .515 .677 .842 
X1.5 49.60 47.214 .599 .770 .837 
X1.6 49.37 49.964 .418 .483 .848 
X1.7 49.73 51.375 .447 .739 .846 
X1.8 49.13 49.430 .476 .659 .845 
X1.9 49.10 47.541 .695 .844 .832 
X1.10 49.27 49.857 .450 .788 .846 
X1.11 49.57 51.426 .461 .658 .845 
X1.12 49.47 46.464 .756 .849 .828 
X1.13 49.10 51.748 .385 .765 .849 
X1.14 49.17 51.730 .401 .643 .848 
X1.15 49.30 50.355 .410 .605 .849 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Variabel kesadaran sosial 
Item-Total Statistics 
 












if Item Deleted 
X2.1 22.53 10.671 .595 .599 .659 
X2.2 22.40 12.317 .437 .590 .701 
X2.3 23.37 10.033 .430 .390 .724 
X2.4 22.67 11.747 .437 .274 .701 
X2.5 22.20 13.200 .485 .420 .702 
X2.6 22.43 12.323 .456 .503 .698 




Uji Validitas Item Pernyataan Efisiensi Keuangan 
Item-Total Statistics 
 












if Item Deleted 
X3.1 11.00 3.586 .550 .401 .670 
X3.2 10.97 4.102 .592 .416 .667 
X3.3 11.13 3.430 .491 .258 .713 
X3.4 11.10 3.541 .541 .299 .676 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Pembatasan Pemberian Dana 
Item-Total Statistics 
 











Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 14.07 4.478 .634 .420 .633 
X4.2 13.80 4.855 .579 .414 .658 
X4.3 13.67 5.471 .439 .309 .717 
X4.4 13.23 6.392 .471 .379 .710 
X4.5 13.23 6.323 .430 .294 .717 
 
Uji Validitas Item Pernyataan Kontribusi Donatur 
Item-Total Statistics 
 











Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 12.47 2.740 .577 .434 .605 
Y.2 12.67 2.506 .555 .408 .621 
Y.3 12.60 3.145 .417 .234 .701 






Lampiran 3: Output Hasil Uji Reliabilitas 





Standardized Items N of Items 
.853 .854 15 





Standardized Items N of Items 
.731 .752 7 





Standardized Items N of Items 
.740 .753 4 





Standardized Items N of Items 
.737 .742 5 





Standardized Items N of Items 
.715 .716 4 
 
Lampiran  4. Out Put Hasil Uji Asumsi klasik 
1. Out Put Hasil Uji Normalitas  
 Uji Normalitas  Kontribusi Donatur Individual 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.43043955 
Most Extreme Differences Absolute .130 
Positive .126 
Negative -.130 
Kolmogorov-Smirnov Z .821 
Asymp. Sig. (2-tailed) .510 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 





 Uji Normalitas Kontribusi Donatur Institusional 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.51225666 
Most Extreme Differences Absolute .145 
Positive .145 
Negative -.069 
Kolmogorov-Smirnov Z .858 
Asymp. Sig. (2-tailed) .453 
a. Test distribution is Normal. 








Gambar 4.4  
 
2. Out Put Hasil Uji Multikolinearitas 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 




Informasi Keuangan Organisasi .110 .029 .409 3.789 .001 .988 1.012 
Kesadaran Sosial .234 .082 .332 2.865 .007 .860 1.163 
Efisiensi Keuangan .250 .093 .307 2.692 .011 .888 1.126 
Pembatasan Pemberian Dana .181 .070 .313 2.576 .014 .780 1.282 
a. Dependent Variable: Kontribusi Donatur Individual 
 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 




Informasi Keuangan Organisasi .073 .035 .275 2.081 .046 .848 1.179 
Kesadaran Sosial .202 .079 .323 2.568 .015 .933 1.072 
Efisiensi Keuangan .306 .115 .357 2.655 .013 .817 1.224 
Pembatasan Pemberian Dana .265 .093 .364 2.844 .008 .903 1.107 






3. Out Put Hasil Uji Heterokesdastisitas 
  Hasil Uji Heterokesdastisitas  Kontribusi Donatur Individual 
 
 






Lampiran  5. Output Hasil Analisis Regresi Berganda 
1. Persamaan Regresi Kontribusi Donatur Individual 
 
Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pembatasan Pemberian Dana, 
Informasi Keuangan Organisasi, 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .597 .550 1.510 
a. Predictors: (Constant), Pembatasan Pemberian Dana, Informasi 
Keuangan Organisasi, Efisiensi Keuangan, Kesadaran Sosial 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 117.975 4 29.494 12.936 .000
a
 
Residual 79.800 35 2.280   
Total 197.775 39    
a. Predictors: (Constant), Pembatasan Pemberian Dana, Informasi Keuangan Organisasi, Efisiensi 
Keuangan, Kesadaran Sosial 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .027 2.761  .010 .992   
Informasi Keuangan Organisasi .110 .029 .409 3.789 .001 .988 1.012 
Kesadaran Sosial .234 .082 .332 2.865 .007 .860 1.163 
Efisiensi Keuangan .250 .093 .307 2.692 .011 .888 1.126 
Pembatasan Pemberian Dana .181 .070 .313 2.576 .014 .780 1.282 

























1 1 4.890 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .048 10.132 .00 .52 .00 .13 .19 
3 .034 12.031 .00 .00 .01 .58 .53 
4 .024 14.348 .06 .36 .19 .12 .21 
5 .005 32.067 .94 .12 .81 .16 .06 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 13.00 20.07 17.18 1.739 40 
Std. Predicted Value -2.399 1.663 .000 1.000 40 
Standard Error of Predicted 
Value 
.260 .813 .514 .146 40 
Adjusted Predicted Value 13.44 20.09 17.20 1.722 40 
Residual -4.853 3.967 .000 1.430 40 
Std. Residual -3.214 2.627 .000 .947 40 
Stud. Residual -3.323 2.711 -.006 1.004 40 
Deleted Residual -5.187 4.224 -.020 1.613 40 
Stud. Deleted Residual -3.958 3.006 -.017 1.092 40 
Mahal. Distance .181 10.339 3.900 2.741 40 
Cook's Distance .000 .318 .026 .059 40 
Centered Leverage Value .005 .265 .100 .070 40 
a. Dependent Variable: Kontribusi Donatur Individual 
 
 
2. Persamaan Regresi Kontribusi Donatur Institusional 
 
Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pembatasan Pemberian 
Dana, Informasi Keuangan 















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .556 .497 1.610 
a. Predictors: (Constant), Pembatasan Pemberian Dana, Informasi 
Keuangan Organisasi, Kesadaran Sosial, Efisiensi Keuangan 






Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 97.388 4 24.347 9.394 .000
a
 
Residual 77.755 30 2.592   
Total 175.143 34    
a. Predictors: (Constant), Pembatasan Pemberian Dana, Informasi Keuangan Organisasi, Kesadaran 
Sosial, Efisiensi Keuangan 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.403 2.966  -.473 .640   
Informasi Keuangan Organisasi .073 .035 .275 2.081 .046 .848 1.179 
Kesadaran Sosial .202 .079 .323 2.568 .015 .933 1.072 
Efisiensi Keuangan .306 .115 .357 2.655 .013 .817 1.224 
Pembatasan Pemberian Dana .265 .093 .364 2.844 .008 .903 1.107 


























1 1 4.907 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .036 11.618 .01 .04 .18 .12 .37 
3 .031 12.652 .01 .16 .05 .42 .31 
4 .020 15.646 .01 .78 .10 .41 .08 
5 .006 28.243 .97 .02 .67 .05 .24 








 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 11.96 18.84 15.29 1.692 35 
Std. Predicted Value -1.967 2.098 .000 1.000 35 
Standard Error of Predicted Value .359 .889 .595 .131 35 
Adjusted Predicted Value 12.17 18.76 15.31 1.697 35 
Residual -2.812 4.490 .000 1.512 35 
Std. Residual -1.746 2.789 .000 .939 35 
Stud. Residual -1.899 2.958 -.008 1.013 35 
Deleted Residual -3.323 5.050 -.029 1.763 35 
Stud. Deleted Residual -1.990 3.455 .007 1.073 35 
Mahal. Distance .722 9.398 3.886 2.169 35 
Cook's Distance .000 .218 .034 .055 35 
Centered Leverage Value .021 .276 .114 .064 35 



















Lampiran 6. Tabulasi Data 
1. Tabulai Data Jawaban Responden Individual 












Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 4 3 1 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 5 5 
2 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 2 4 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 1 
3 3 3 3 2 4 2 1 1 1 2 2 5 3 1 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 5 5 4 5 1 2 5 5 4 3 4 4 5 2 2 2 2 2 4 5 2 2 5 2 5 5 
5 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
6 3 4 1 2 2 4 2 2 2 5 5 1 3 2 2 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 
7 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
8 2 2 2 3 4 2 2 4 5 1 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 
9 3 4 3 3 4 2 3 4 2 5 3 4 4 4 2 5 5 3 4 5 4 4 3 2 3 2 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
10 4 1 2 4 2 3 2 1 4 2 1 2 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 3 5 5 
11 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 5 5 5 
12 4 2 3 2 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 4 4 3 2 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 
13 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 5 5 2 3 3 1 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 
14 3 3 4 2 2 3 2 1 1 4 4 2 3 2 1 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 5 4 3 3 
15 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 1 5 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 1 5 4 5 5 
16 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 5 4 2 5 4 4 3 4 5 4 5 2 2 2 3 2 5 3 4 4 
17 2 3 4 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 5 5 3 4 
18 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
 
19 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 
21 4 4 4 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 
22 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 4 2 5 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
23 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 4 2 5 5 5 4 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
24 4 4 2 3 3 2 2 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 
25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 5 5 4 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 4 3 4 4 
26 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 2 5 4 2 3 5 1 5 3 3 4 
27 3 5 4 3 2 1 1 1 3 2 4 3 2 3 1 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 
28 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 2 4 5 4 3 4 4 5 5 
29 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3 1 3 5 5 4 3 5 4 2 4 3 2 1 4 2 3 2 1 5 3 3 3 
30 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 4 
31 5 3 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 3 2 4 4 5 3 5 5 5 4 3 1 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 2 
32 4 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2 1 3 4 4 3 3 
33 4 3 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 5 4 3 4 5 5 3 4 1 3 3 4 2 4 5 3 5 4 4 4 
34 4 4 3 1 1 3 2 4 4 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 3 2 2 4 4 2 5 5 5 5 
35 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 3 3 5 3 4 4 4 4 
36 4 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 5 5 1 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 
37 4 3 4 5 2 3 4 3 4 3 2 4 5 5 4 4 5 1 3 5 4 3 4 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 5 5 
38 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 5 4 3 4 
39 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 5 4 2 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 5 5 5 5 





2. Tabulai Data Jawaban Responden Institusional 











Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 2 5 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 4 2 3 3 2 5 4 5 5 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 2 5 4 4 3 
6 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 3 4 4 
7 2 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 
9 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 5 5 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 1 3 2 2 5 3 4 4 
10 2 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 2 5 
11 4 4 2 4 2 1 5 5 3 3 1 2 2 2 3 5 5 2 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 2 1 1 3 4 4 3 
12 2 4 2 1 4 4 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 
13 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 4 4 2 
14 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 
15 3 4 3 2 4 3 5 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 4 5 3 2 4 1 3 4 5 3 3 4 5 2 3 
16 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 5 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
17 4 3 1 2 4 3 1 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 







19 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 5 4 3 3 
20 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 5 4 4 4 
21 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 
22 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 5 5 5 5 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 
23 2 1 1 4 1 2 2 2 5 3 2 2 3 2 3 5 4 1 3 4 4 5 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 3 3 
24 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 5 2 1 1 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 2 1 3 4 4 4 4 
25 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 1 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 
26 4 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 5 3 2 1 3 4 2 1 2 2 4 3 2 
27 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 1 1 2 5 5 3 5 5 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 5 4 3 3 
28 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
29 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 5 4 3 5 5 5 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 
30 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 5 1 2 1 2 4 4 2 5 5 4 3 3 1 3 4 2 3 4 3 3 5 3 4 4 
31 5 5 2 5 4 3 4 3 3 2 3 5 5 5 4 5 3 2 3 3 5 3 4 3 3 5 2 1 5 3 4 4 3 3 5 
32 4 4 3 3 3 1 2 2 4 3 3 1 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 
33 4 4 3 5 4 3 5 4 2 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 2 3 3 3 5 4 4 4 
34 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 5 4 1 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
35 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 3 5 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 5 5 5 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
